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Д.Б. Столяр, М.Г. Загул, Е.С. Поповецька 
АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО 
СУГЛОБА В ДРУГОМУ ТРИМЕСТРІ  
ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії
(науковий керівник – проф. Ю.Т Ахтемійчук.) 
Анатомічні особливості скронево-нижньощелеп-
ного суглоба (СНЩС) у другому триместрі внутріш-
ньоутробного розвитку (4-6-місячні плоди) вивчено 
на 32 препаратах від 161,0 мм до 295,0 мм тім’яно-
п’яткової довжини (ТПД). Встановлено, що у плодів 
4-6 місяців суглобова ямка має пласку форму. Кіст-
кова речовина суглобової ямки тонка. На основі ви-
личного відростка скроневої кістки відсутні виражені 
виступи, що підтверджує відсутність в даному періо-
ді суглобового горбика. Спостерігається формування 
елементів синовіальної оболонки суглобової сумки. У 
нижньому та верхньому відділах суглобової порож-
нини визначаються складки та завороти сполучнотка-
нинної пластинки, відбувається вростання капілярів 
у синовіальну оболонку. Місцями спостерігаються 
сполучнотканинні перетинки між поверхнями скро-
невої кістки та суглобового диска, суглобового диска 
та голівки нижньої щелепи. Макроскопічно суглобо-
вий диск має щільну структуру, розташовується між 
суглобовими поверхнями, від задньої поверхні (до-
рсальна частина) суглобового диска до внутрішньої 
поверхні суглобової сумки визначається сполучнот-
канинний тяж. Спереду суглобовий диск прикріплю-
ється в ділянці майбутнього суглобового горбика. 
Спереду в сполучнотканинний тяж вростають волок-
на латерального крилоподібного м’яза. Медіально та 
спереду до СНЩС примикає бічний крилоподібний 
м’яз (верхнє черевце), ззовні та вище – привушна 
слинна залоза. Правий і лівий СНЩС мають однакові 
розміри. Морфометричні показники зовнішніх струк-
тур СНЩС у динаміці другого триместру поступово 
збільшуються.
УДК: 611.146.6.013
П.М. Скорейко, А.В. Рибарчук, В.В. Поперечна
МІКРОЦИРКУЛЯТОРНЕ РУСЛО ЯЄЧКА ПЛОДІВ
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії
(науковий керівник – проф. Ю.Т Ахтемійчук.)
Стінка вен на початку плодового періоду слабко 
розвинута: складається з ендотелію, тонкого підендо-
теліального прошарку. В просвіті судин знаходяться 
елементи крові.  Наприкінці плодового періоду  стін-
ка вен майже сформована, складається з ендотелію, 
підендотеліального прошарку, оточена сполучною 
тканиною, простежується м’язова оболонка, що від-
повідає даним відомих досліджень (G.С.Santoro et al., 
2001;  F.Forte et al., 2003). 
Процеси структурної перебудови венозної сис-
теми яєчка (зменшення кількості вен та їх форми у 
складі сплетень, утворення лозоподібного венозного 
сплетення) та перебіг процесу опускання яєчка зумов-
лює нерівномірність динаміки змін розмірів венозних 
сплетень. Так, прискорені темпи зростання діаметрів 
окремих вен сплетень навколо гілочок яєчкової арте-
рії та сім’явиносної протоки відбуваються на початку 
5-го місяця та в кінці плодового періоду. Уповільнен-
ня темпів спостерігається на початку плодового пе-
ріоду та у 7-місячних плодів. Упродовж 7-8 місяців 
відбувається зменшення розмірів вен сплетень, що 
можна пояснити перебігом інтенсивних процесів їх 
формоутворення та структурної перебудови, форму-
вання лозоподібного сплетення та клапанів вен.
На початку плодового періоду в місцях з’єднання 
окремих вен між собою простежуються дуплікатури 
ендотелію, спрямовані вздовж напрямку току крові, 
що може бути ознакою утворення клапанів. На гіс-
тологічних зрізах 7-місячних плодів простежуються 
клапани яєчкових вен, а у 10-місячних та новонаро-
джених чітко виявляються клапани лозоподібного 
сплетення та яєчкових вен. Частіше вони просте-
жуються справа і мають вигляд стулок – дуплікатур 
ендотелію. На поперечних та косопоперечних зрізах 
черевного відділу яєчкових вен виявляються зазвичай 
дві-три стулки клапанів. На поздовжніх зрізах яєчкові 
вени мають видовжену овальну та веретеноподібну 
форму, на поперечних – круглясту, а в місцях клапанів 
– зірчасту. На підставі одержаних даних поділяємо 
твердження М.И.Пыкова и др. (1999), С.Н.Страхова и 
др. (1999) про те, що клапани яєчкових вен дуже ла-
більні, інколи можуть бути відсутні, що є додатковим 
ризиком виникнення природженого варикоцеле. На 
відміну від даних В.Т.Кондакова и др. (2000), ми не 
виявили чітких ознак утворення клапанів у плодів на 
рівні внутрішньоорганних венул. Можна припустити, 
що процес їх утворення триває після народження.
ін. Верхньощелепна пазуха може бути повністю або 
частково розділена широкою кістковою пластинкою 
на передню і задню або верхню і нижню половини. 
Часто на різних ділянках присередньої стінки верх-
ньощелепних пазух може бути відсутня кісткова 
основа, і стінка пазухи представлена тонким шаром 
слизової оболонки порожнини носа. 
Отже, мала кількість досліджень та відсутність 
комплексного підходу до вивчення морфогенезу та 
особливостей будови верхньощелепних пазух упро-
довж онтогенезу людини, а також механізмів виник-
нення вад розвитку зумовлює актуальність даної про-
блеми та потребу її вивчення.
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